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·
〔本文责编 任元 军〕
科技人才是块宝
—
美国经济增 长探秘
美国经济近年来一直很火
,
这与它上上下下
重视培养网罗高科技人才分不开
。
美国副总统戈
尔指出
,
美国经济增长的三分之一以上来 自信息
技术
。
在知识经济时代
,
高科技 人才已经成为最
重要的资源
。
谁掌握了它
,
谁就掌握了未来
。
美国
高科技工人的年薪平均比其他人高出 73 %
,
这种
巨大的行业差距
,
使美国高科技产业雇员人数迅
速增加
,
美国对人才的掘取并没有因此有丝毫放
松
。
美国掠夺别国人 才资源的行为 已经受到谴
责
,
不仅发展中国家
,
连法国等发达国家的人才
也有流向美国的趋势
。
( 3
.
9
.
《中国财经报 )
